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Ελισάβετ Π. ΣΑΡΡΗ
Το κάστρο του Παντοκράτορα *
Πρόταση αποκατάστασης, ανάδειξης
και επανάχρησης
ντικείμενο της εργασίας, αποτελεί το κάστρο του Παντοκράτορα
στην Πρέβεζα, ένα σημαντικότατο οχυρωματικό έργο του 19ου αιώ-
να, η ίδρυση και λειτουργία του οποίου είναι απόλυτα συνυφασμένη
με την πολιτική ιστορία της τότε ελληνικής επικράτειας και ιδιαίτερα της
πόλης της Πρέβεζας.
Η σχέση του κάστρου του Παντοκράτορα με την ευρύτερη περιοχή
Διαχρονική ανάλυση.
Ο Αλή πασάς και το πασαλίκι των Ιωαννίνων
εμφάνιση των Οθωμανών στα ηπειρώτικα εδάφη χρονολογείται ήδη
από τα τέλη της βασιλείας του Μουράτ Α΄ (1362-1389).1 Στα 1420, οι
Οθωμανοί είχαν ήδη κυριαρχήσει στα πεδινά τμήματα της βόρειας ηπειρώτι-
κης χώρας και είχε αρχίσει η οριστική ενοποίηση του Οθωμανικού Κράτους.
Πιο πολύπλοκα γίνονται τα πράγματα στα 1800, όταν οι πρώην βενετοκρα-
* Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί τμήμα εξειδικευμένης μελέτης αποκατάστασης για το κάστρο
του Παντοκράτορα, η οποία παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2014 στο πλαίσιο της διπλω-
ματικής μου εργασίας για το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προ-
στασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού». Σταθμό για τη μελέτη του
μνημείου υπήρξε το ερευνητικό πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Γεώργιο Βελένη και ομάδα μελετητών, το οποίο ολο-
κληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 1991. Το ερευνητικό αποτέλεσε τη σημαντικότερη πηγή
άντλησης πληροφοριών σχετικά με την ανάλυση του μνημείου. Για τον λόγο αυτό στο
πλαίσιο της παρούσας δημοσίευσης δεν κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούν λεπτομέρειες για
την ιστορική ανάλυση του μνημείου, τα οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί παλαιότερα.
1 NICOL 1984, 150· ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ 1971, VII, 16 και σποράδην· ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 1856-1857, ΙΙ, 145.
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τούμενες περιοχές παραχωρούνται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με ανε-
ξάρτητη όμως διοίκηση από εκείνη των ηπειρώτικων εδαφών.2
Ο Αλή πασάς Τεπελενλής επωφελούμενος από τις διενέξεις κατόρθωσε να
επιβληθεί στην πόλη των Ιωαννίνων κατ’ αρχάς και αργότερα, το 1788, να
πάρει και τον αντίστοιχο τίτλο του πασά των Ιωαννίνων. Έτσι, ξεκινά την
οργάνωση του οχυρωματικού δικτύου, ώστε να μπορεί να ελέγχει τα περάσματα
στην ενδοχώρα, τα λιμάνια στις παράκτιες περιοχές. Στα τέλη του 18ου αιώνα ο
Αλή πασάς είχε εξαπλωθεί ήδη στα νότια παράλια της Ηπείρου.
Γενικά, όσον αφορά το οχυρωματικό δίκτυο του πασαλικιού, αν και ανα-
πτύχθηκε σε διαφορετικές περιοχές τόσο από άποψη εδάφους όσο και από
άποψη αναγκαιότητας, ακολουθεί σχεδόν ομοιογενή δομή. Τα δραστικά μέ-
τωπα των οχυρών τοποθετούνται ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους
και την αντίληψη του εχθρικού εδάφους.
Το οχυρωματικό δίκτυο της Πρέβεζας διαχρονικά
Η Πρέβεζα αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα πόλης η οποία συγκέντρωσε ση-
μαντικές οχυρωματικές θέσεις σε σχέση με το μέγεθός της. Η στρατηγική
σημασία της τοποθεσίας της επηρέασε καθοριστικά τις ιστορικές εξελίξεις
στην περιοχή με τη συνεχή εναλλαγή κατακτητών. Ήδη από τον 15ο αιώνα
υπήρξαν αναταραχές στην Αδριατική θάλασσα μεταξύ των Οθωμανών, των
Ενετών και των Γάλλων, μιας και ο έλεγχος του στομίου του Αμβρακικού
κόλπου κατείχε σημαντικό πλεονέκτημα
Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθούν οι οχυρώσεις της Πρέβεζας, τις
οποίες «κληρονόμησε» το πασαλίκι των Ιωαννίνων εμπλουτίζοντας το δί-
κτυό του. Η πρώτη οχύρωση της πόλης έγινε, κατά πάσα πιθανότητα, το
1465 από τους Οθωμανούς.3 Το 1478 η πόλη οχυρώνεται με το κάστρο της
Μπούκας, η κατασκευή του οποίου συνεχώς βελτιωνόταν.4 Το 1684 ξεκινά η
εκστρατεία του Βενετού Φραντζέσκο Μοροζίνι για την επανακατάληψη πα-
λιών βενετσιάνικων κτήσεων. Την περίοδο αυτή το κάστρο της Μπούκας ενι-
σχύθηκε με σημαντικές οχυρώσεις από τον Μοροζίνι.5
2 ΣΜΥΡΗΣ 2004, 35.
3 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2010, 402.
4 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2010, 402. Επίσης, όπως αναφέρει και ο Βελένης, στο σημείο της ακτής, το πλέον
προωθημένο προς την απέναντι Αιτωλοακαρνανία, μπορούμε να διακρίνουμε βάσεις τοιχο-
ποιίας από μεγάλους δόμους, ενώ προς το εσωτερικό της πόλης αναπτύσσεται το συγκρότη-
μα των Ιαματκών Λουτρών και ένα στρατόπεδο. Η περιοχή είναι γνωστή με την ονομασία
«Παλαιοσάραγα», βλ. ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 55.
5 Για τη λεπτομερή αναφορά στα γεγονότα της κατάληψης της Πρέβεζας του 1684, βλ. ΔΟΝΟΣ
2007, με εκτενή βιβλιογραφία. Πρβλ. επίσης ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 30· ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2010, 409.
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Σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης του Κάρλοβιτς του 1699, οι οχυ-
ρώσεις της Πρέβεζας έπρεπε να κατεδαφιστούν.6 Το 1701 οι Βενετοί ανατί-
ναξαν το κάστρο της Μπούκας πριν παραδώσουν την πόλη στους Οθωμα-
νούς. Οι τελευταίοι, αφού δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το κατεδαφι-
σμένο πλέον φρούριο της Μπούκας, ενίσχυσαν την άμυνα της πόλης χτίζο-
ντας το 1702 κάστρο, το λεγόμενο σήμερα του Αγίου Αντρέα, το οποίο υπάρ-
χει βελτιωμένο ακόμα στη θέση του στο κέντρο της πόλης.7
Το 1717, ο Ενετός φρούραρχος της Κέρκυρας von der Schulenburg, κυ-
ρίευσε και πάλι την Πρέβεζα.8 Η συνθήκη του Πασάροβιτς (21 Ιουλίου 1718)
επαναφέρει και επίσημα την Πρέβεζα στα χέρια των Ενετών, και αρχίζει τότε
η μεγαλύτερη ενετική κατοχή της πόλης, η οποία κράτησε μέχρι την κατάλυ-
ση της Ενετικής Δημοκρατίας, το 1797. Τότε, με τη συνθήκη του Καμπο-
φόρμιο, τον έλεγχο απέκτησαν οι Γάλλοι μόλις για έναν χρόνο. Το 1798 ο
Αλή πασάς καταλαμβάνει και λεηλατεί την πόλη.
Με την τελική επικράτηση του Αλή πασά αρχίζει μια σημαντική δραστηριό-
τητα για την αμυντική κάλυψη της Πρέβεζας, με κατασκευή κυρίως νέων φρου-
ρίων και φυσικά την ενίσχυση των υπαρχόντων.9 Το δίκτυο της πόλης εκείνη
την περίοδο αποτελείται από τρία ισχυρά φρουριακά συγκροτήματα (το κάστρο
του Αγίου Αντρέα με τον εξωτερικό επιθαλάσσιο περίβολο,10 το κάστρο του
Αγίου Γεωργίου και το κάστρο του Παντοκράτορα) και την περιμετρική τά-
φρο.11 Στο δίκτυο του πασαλικίου για την περιοχή πρέπει να συμπληρωθεί και
το κάστρο του Ακτίου στην απέναντι όχθη της ακαρνανικής ακτής. Η κατα-
σκευή του είχε ως στόχο την επέκταση του δικτύου των οχυρώσεων του Αλή
πασά και την πληρέστερη διαφύλαξη των στενών του κόλπου της Πρέβεζας.12
Το κάστρο του Παντοκράτορα φαίνεται, λοιπόν, να λειτουργούσε ως ανα-
πόσπαστο μέρος ενός ευρύτερου οχυρωματικού δικτύου, όχι μόνο για την
πόλη της Πρέβεζας αλλά και για ολόκληρο το πασαλίκι των Ιωαννίνων.13
Παρατηρώντας τη μορφολογία του εδάφους, τα γεωγραφικά δεδομένα της
περιοχής και συμπεριλαμβανομένης της σημαντικότητας της στρατηγικής
θέσης, ο Αλή πασάς θέλησε να καταστήσει την πόλη της Πρέβεζας τότε ένα
ισχυρό αδιάβατο πέρασμα, το οποίο θα μπορούσε να ελέγχει.
6 Για την κατεδάφιση του κάστρου της Μπούκας, βλ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1884, 223· ΦΟΥΡΙΚΗΣ 1929,
284-285· ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΕΣ 1914, 234· ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 40· ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2010, 411.
7 KARABELAS 2012, 47.
8 ΔΟΝΟΣ 2005· πρβλ. ΚΑΡΚΑΖΗΣ, στον παρόντα τόμο, 427-436.
9 ΦΟΥΡΙΚΗΣ 1929, 292· ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 43, 59.
10 Πρβλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, στον παρόντα τόμο, 135-178.
11 Μια εικόνα της Πρέβεζας την περίοδο αυτή μας δίνει ο Γάλλος περιηγητής Pouqueville, βλ.
POUQUEVILLE 1826, ΙΙ, 207-208· 2010, 217-221.
12 ΣΜΥΡΗΣ 2004, 167.
13 ΣΜΥΡΗΣ 2004, 107-109.
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Ιστορική ανάλυση του κάστρου του Παντοκράτορα
ο κάστρο του Παντοκράτορα (Εικ. 1), με τη σημερινή του ονομασία,
υψώνεται περίπου ένα χλμ. δυτικά από την πόλη της Πρέβεζας στο νό-
τιο-νοτιοδυτικό άκρο της ακτογραμμής τής χερσονήσου της Ηπείρου, στο
σημείο όπου το στόμιο του Αμβρακικού κόλπου έχει το μικρότερο πλάτος. Η
οπτική επαφή του κάστρου του Παντοκράτορα με το απέναντι κάστρο του
Ακτίου, στην ακτή της Αιτωλοακαρνανίας –σε συνδυασμό με τη μαρτυρού-
μενη οχυρή θέση «Παλιοσάραγα», τα υπόλοιπα φρούρια της Πρέβεζας του
Αγίου Γεωργίου, Αγίου Αντρέα και τον προμαχώνα Βρυσούλα–, μαρτυρά τη
σκοπιμότητα της ίδρυσής του, καθώς και τη σημαντικότητα της στρατηγικής
του θέσης.14
Για πρώτη φορά στην ιστορία της Πρέβεζας, η ονομασία Παντοκράτωρ
αναφέρεται στην αφήγηση των γεγονότων του Οκτωβρίου του 1798 γύρω
από την ομώνυμη εκκλησία που είχε κτιστεί στην περιοχή στο σύντομο διά-
στημα της γαλλοκρατίας. Η εκκλησία καταστράφηκε το 1798 κατά τη διάρ-
κεια αυτών των γεγονότων.15
Με την κατάληψη της Πρέβεζα από τον Αλή πασά, κλήθηκαν άμεσα τε-
χνίτες-οικοδόμοι, έτσι ώστε να αρχίσουν οι εργασίες τόσο σε σημαντικά οι-
κοδομήματα όσο και σε οχυρώσεις. Οι περιγραφές ξένων περιηγητών διερ-
χόμενοι από την Πρέβεζα δίνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα οχυρω-
ματικά έργα του Αλή πασά στη πόλη.16
Η πρώτη συγκεκριμένη πληροφορία για το κάστρο του Παντοκράτορα
σημειώνει ο Γάλλος πρόξενος Pouqueville σε αναφορά του: «Μετά την ανα-
χώρησή μου [26.2.1815], ο Αλή πασάς κατασκεύασε εκεί [στο ακρωτήριο
του Παντοκράτορα] ένα οχυρό με καλυμμένα πυροβολεία [casemates στα
γαλλικά], πάνω στα οποία [sic] άρχισαν να οικοδομούν ένα σεράι.»17
Ο περιηγητής William Leake περιγράφει ότι τα οχυρωματικά έργα του
Αλή πασά κατασκευάστηκαν με «αγγαρείες ή αναγκαστική εργασία» και στη
συνέχεια αναφέρει: «Οι ανασκαφές που έγιναν στη Νικόπολη με σκοπό ν’
αποκτηθούν υλικά (οικοδομικά) για το φρούριο και το παλάτι του Βεζίρη
στην Πρέβεζα, δεν οδήγησαν σε καμία ενδιαφέρουσα περίπτωση.»18
Σύμφωνα με το πόρισμα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε από την ομά-
δα επιστημών με υπεύθυνο τον καθ. Βελένη, το κάστρο του Παντοκράτορα
ιδρύθηκε από τον Αλή πασά το 1807 με βάση τα σχέδια του στρατιωτικού
14 ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 63.
15 ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 61· ΒΑΣΙΛΑΣ 1953· 2012, 26-32.
16 POUQUEVILLE 1826, ΙΙ, 207-208· 2010, 218-220· ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2009, 158· 2007, 230-231· 2005,
72-76, 95-96· 2003, 81-82, 87· ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 44.
17 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2011, 177· POUQUEVILLE 1820-1821, II, 28· 1826, II, 208· 2010, 220.
18 ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 45· πρβλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2007, 229-230, 233.
Τ
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μηχανικού του γαλλικού στρατού Frederic-François Guillaume de Vaudon-
court και αποτελείται από δύο κύριες οικοδομικές φάσεις.19
Σήμερα, έχει διατυπωθεί μια ακόμα άποψη σχετικά με τη χρονολόγηση
του κάστρου. Σύμφωνα με τον Καράμπελα, η πρώτη φάση κατασκευής του
κάστρου του Παντοκράτορα τοποθετείται χρονικά στη δεύτερη περίοδο οχυ-
ρωματικών έργων του Αλή πασά στην Πρέβεζα, δηλαδή περί το 1815. Επί-
σης, ο περιηγητής Goodison αναφέρει ότι το κάστρο άρχισε να κατασκευάζε-
ται περί το 1815 και δεν είχε ολοκληρωθεί όταν αυτός επισκέφθηκε την
Πρέβεζα, το καλοκαίρι του 1818. Από την περιγραφή του προκύπτει, ότι ο
Αλή πασάς είχε σκοπό να κτίσει σεράι στο κάστρο, κάτι το οποίο μάλλον
ανέβαλε αργότερα.20
Επίσης, ο Αραβαντινός αναφέρει ότι το κάστρο του Παντοκράτορα κτί-
σθηκε μετά την κατάληψη της Λευκάδας από τους Άγγλους (Απρίλιος 1810)
και ότι εξοπλίστηκε μερικά χρόνια αργότερα, το 1816, με τηλεβόλα από τη
Ναύπακτο.
Επιπροσθέτως, ο Βελένης αναφέρει την ερμηνεία της τουρκικής ονομα-
σίας του κάστρου του Παντοκράτορα ως Ουτς Καλέ στη θέση τη λεγόμενη
ως «Φώκια», την οποία διασώζει ο επίσκοπος Άρτης Σεραφείμ Ξενόπου-
λος.21 Στην τουρκική γλώσσα το uç σημαίνει «έξω», «όριο», «άκρη». Σύμ-
φωνα με τις παρατηρήσεις του Καράμπελα, υπάρχει και το üç το οποίο ση-
μαίνει «τρία». Σημειώνει ότι και οι δύο ονομασίες, με ελαφρώς διαφορετική
προφορά, θα μπορούσαν να είναι αποδεκτές, καθώς ερμηνεύουν η μεν πρώτη
τη θέση, η δε δεύτερη τη διαδοχή της κατασκευής του κάστρου, ενισχύοντας
έτσι την άποψή του περί μεταγενέστερης κατασκευής του κάστρου.22 Επίσης,
σε λιθογραφία του J.G. Barbié du Bocage, το 1820, όπου εικονίζεται ο χάρ-
της του κόλπου της Πρέβεζας, το κάστρο του Παντοκράτορα αναφέρεται και
ως «Νέο κάστρο», Fort Neuf (Εικ. 2).23
Το τέλος της παντοδυναμίας του Αλή πασά έφτασε το 1820. Το φθινό-
πωρο του 1820, ο γιος του Αλή, Βελής, αναγκάστηκε να παραδώσει την
Πρέβεζα στα σουλτανικά στρατεύματα. Από τότε άρχισε η τελευταία τουρ-
κική κατοχή.24 Η μεγάλη στρατιωτική σημασία της θέσης της Πρέβεζας ανά-
γκασε τους Τούρκους να προχωρήσουν στην ανανέωση και στον πληρέστερο
εξοπλισμό των οχυρώσεών της.
19 ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 45-46, 59, 78-79.
20 Για αναλυτική τεκμηρίωση βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2011, 146, 176-179. Επίσης, ο Καράμπελας ανα-
φέρει ότι το κάστρο που κτίστηκε με τα σχέδια του Vaudoncourt είναι αυτό του Αγίου Γεωρ-
γίου που κατασκευάστηκε το 1807-1808, βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2011, 178.
21 ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 47· πρβλ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1884, 223-226.
22 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2011, 179.
23 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2006, εικ. 6.
24 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 1994, εισαγωγικό σημείωμα (χωρίς σελιδαρίθμηση).
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Η Πρέβεζα απελευθερώνεται την 21η Οκτωβρίου 1912, όταν στη διάρ-
κεια του Α΄ Βαλκανικού πολέμου ο Ελληνικός Στρατός εισήλθε νικηφόρα
στην πόλη μετά την ήττα των τουρκικών δυνάμεων κοντά στην αρχαία Νικό-
πολη. Όπως διακρίνεται και από το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει στο αρ-
χείο του Ιδρύματος Ακτία Νικόπολης, το κάστρο του Παντοκράτορα διατή-
ρησε τον στρατιωτικό του χαρακτήρα και μετά το 1912 με τις δυνάμεις του
Ναυτικού να εγκαθίστανται σε αυτό (Εικ. 3).
Στα νεότερα χρόνια το κάστρο αποτέλεσε ένα νεότερο μνημείο για τη
σύγχρονη ιστορία του τόπου, αφού σε εκείνο το σημείο μαρτύρησαν κρα-
τούμενοι δημοκρατικοί και επονίτες πολίτες. Από την περίοδο εκείνη το κά-
στρο μετατράπηκε σε φυλακές. Συγκεκριμένα, το 1940 το Υπουργείο Οικο-
νομικών παραχώρησε κατά χρήση το κάστρο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
για να διαμορφωθεί και να λειτουργήσουν εκεί επανορθωτικές φυλακές.25
Νέα κτίρια οικοδομούνται επί του κάστρου προκειμένου να φιλοξενήσουν τη
νέα χρήση. Την περίοδο αυτήν οικοδομείται και ο Ιερός Ναός των Αγίων
Αναργύρων.26 Μετά τον Εμφύλιο πόλεμο η χρήση ως φυλακές συνεχίστηκε.
Ήταν ποινικές και πολιτικές φυλακές. Η χρήση αυτή καταργήθηκε το 1968.27
Το 1969 με κοινή απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών
εγκρίθηκε η εκποίηση όλου του ακινήτου. Ευτυχώς οι δημοπρασίες απέβη-
σαν άγονες και εγκαταστάθηκαν εκεί δύο άπορες οικογένειες.
Το κάστρο του Παντοκράτορα χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά ως μνη-
μείο της Πολιτείας το 1965.28 Ακολούθησε και άλλη κήρυξη το 1982. Σύμ-
φωνα με την τελευταία: «… Χαρακτηρίζουμε το Ενετικό φρούριο του Πα-
ντοκράτορα στην Πρέβεζα ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, διότι παρουσιάζει
ιδιαίτερο ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, ως δείγμα της Ενετικής
οχυρωματικής τέχνης, στην οικοδόμηση του οποίου χρησιμοποιήθηκαν και
ρωμαϊκοί δόμοι από την γειτονική Νικόπολη.»29 Όπως τεκμηριώθηκε αργό-
τερα από νεότερες έρευνες, δεν πρόκειται για ενετικό φρούριο αλλά για οθω-
μανικό.30
Ήδη από το 1985 ο Δήμος Πρέβεζας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση
με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία κατέληξε το 1991
στην εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με επιστημονικό υπεύθυνο
τον καθηγητή Γιώργο Βελένη. Την περίοδο εκείνη ο Δήμος Πρέβεζας απέ-
βλεπε, εκτός από τη μελέτη και ανάδειξη της σημαντικότητας του μνημείου,
στην αποκατάσταση και επανάχρησή του. Για τον λόγο αυτόν υπήρξε και
25 Υπ’ αριθ. 5506/10786-233-1-40 απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
26 ΠΕΠΟΝΗΣ 1994, 30.
27 Υπ’ αριθ. ΒΔ 757/68 και την υπ’ αριθ. 133643/68 διαταγή του Υπουργού Δικαιοσύνης.
28 Υπ’ αριθ. ΥΑ 7828/7-5-1965, ΦΕΚ 404/Β/6-7-1965.
29 Υπ’ αριθ. ΥΠΠΕ/Φ33/84320/1908 π.ε./29-1-1982, ΦΕΚ 78/Β/23-2-1982.
30 Βλ. ΒΕΛΕΝΗΣ 1991· ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2011.
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δεύτερη φάση του ερευνητικού προγράμματος, πάλι με επιστημονικό υπεύ-
θυνο τον καθ. Βελένη και επικεφαλής στην ομάδα εργασίας τον κ. Σταύρο
Μαμαλούκο. Βάσει αυτής της μελέτης καθαιρέθηκαν τα κτίρια του στρατού,
ώστε να αναδειχθούν οι πρωιμότερες φάσεις του μνημείου και παρέμεινε μό-
νο το εκκλησάκι. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν κάποιες εργασίες αποκα-
τάστασης στο μνημείο, οι οποίες είχαν χαρακτήρα κυρίως σωστικό υπό την
επίβλεψη της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Επίσης, λήφθηκαν κά-
ποια μέτρα, έτσι ώστε να βελτιωθεί κάπως η επισκεψιμότητα του χώρου.
Δυστυχώς, ο Δήμος δεν κατάφερε να προχωρήσει σε επανάχρηση του κά-
στρου τότε, και έκτοτε το μνημείο παραμένει εγκαταλειμμένο. Για την πα-
ρούσα εργασία το ερευνητικό πρόγραμμα αποτέλεσε τη σημαντικότερη πηγή
άντλησης πληροφοριών σχετικά με την ανάλυση του μνημείου.
Αρχιτεκτονική ανάλυση και τεκμηρίωση
του κάστρου του Παντοκράτορα
ο κύριο τμήμα του φρουρίου, το κεντρικό οχυρό, έχει σχήμα κανονικού
σχεδόν πενταγώνου, στην περίμετρο του οποίου διατάσσονται θολωτοί
χώροι που διαμορφώνουν στο κέντρο μια μεγάλη αυλή (Εικ. 4). Εκτός από το
κεντρικό οχυρό υπάρχει ένας δεύτερος περίβολος, χαμηλότερος, στον οποίο
διατάσσονται τα κυρίως πυροβολεία. Ο δεύτερος αυτός περίβολος αναπτύσ-
σεται πάνω στη βραχώδη ακτή και περιβάλλει τις δύο πλευρές του κεντρικού
οχυρού, τις πλέον προωθημένες προς τη θάλασσα, τη νοτιοανατολική και τη
νοτιοδυτική.
Η τάφρος του κάστρου περιβάλλει τη νότια πλευρά του και φτάνει ανα-
τολικά και δυτικά στη θάλασσα. Πρόσφατα, στο πλαίσιο εργασιών του Δή-
μου για την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής, ήρθαν στο φως επιπλέον
τμήματα, ώστε να δώσουν τη συνέχεια των τοίχων αντιστήριξης της τάφρου.
Η στάθμη της πολύ πιθανόν να μην ήταν πολύ χαμηλότερα από τη σημερινή,
καθώς στο έδαφος έχουν εντοπιστεί σημεία φυσικού βράχου αλλά και λιθό-
στρωτου.
Περνώντας στο κεντρικό οχυρό, η ανατολική, βόρεια και δυτική πλευρά
του πενταγώνου σχηματίζονται από ένα μεγάλο επιχωματωμένο αναβαθμό με
ισχυρή κλίση. Πάνω από αυτόν τον αναβαθμό υψώνεται ο περίβολος, ο οποίος
σώζεται μόνο στη βόρεια και δυτική πλευρά.
Στις πλευρές του πεντάγωνου οχυρού διατάσσονται οι εσωτερικά θολω-
τοί χώροι του κάστρου, οι οποίοι αναπτύσσονται σε δύο ορόφους. Τα απο-
μεινάρια οπών των δοκοθηκών στις τοιχοποιίες δηλώνουν την ύπαρξη ξύλι-
νων δαπέδων. Εγκάρσιοι τοίχοι δημιουργούν τους χώρους και αντιστηρίζουν
το τείχος του πενταγώνου.
Τ
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Στο ισόγειο η πρόσβαση στους θολωτούς χώρους γίνεται απευθείας από
την εσωτερική αυλή. Στο δεύτερο επίπεδο, η κίνηση μεταξύ των χώρων γίνε-
ται με εξωτερικό εξώστη. Η επικοινωνία του πρώτου με το δεύτερο επίπεδο
κατά πάσα πιθανότητα γινόταν με ξύλινες ή κτιστές κλίμακες εσωτερικά κάθε
χώρου.
Το «μέτωπο κεφαλής» του οχυρού προφανώς εξυπηρετείται από μία εσω-
τερική αυλή, τριγωνικής διάταξης στο νοτιότερο τμήμα του κεντρικού οχυρού
με χαρακτηριστικό υψηλό τοίχο. Γενικότερα, η περιοχή αυτή χρήζει ιδιαίτε-
ρης προσοχής και αρχαιολογικής έρευνας, ώστε να διαφανούν στοιχεία δια-
δοχικών φάσεων, καθώς αποτελεί εξέχουσα θέση στη λειτουργία του οχυρού.
Η οχύρωση περιλαμβάνει δεύτερο εξωτερικό περίβολο, ο οποίος δημι-
ουργεί εσωτερική αυλή, ως ξηρά τάφρος. Στον εξωτερικό περίβολο οργανώ-
νονται και τα κύρια πυροβολεία του οχυρού. Σε αυτήν την εσωτερική αυλή,
συναντάται ένα ορθογωνικό κτίσμα, το οποίο έχει αποκατασταθεί και πιθα-
νόν, κατά τον Βελένη, είχε τη χρήση πυριτιδαποθήκης.31
Στο ανατολικό τμήμα, στην περιοχή σύνδεσης του περιβόλου με το κυρίως
οχυρό, διακρίνονται οικοδομικά στοιχεία, σύμφωνα με τον Βελένη, που απο-
δεικνύουν, ότι ο χώρος ήταν στεγασμένος και διαμορφωνόταν σε δύο επίπεδα
με χώρους διαμονής στον όροφο. Σήμερα η πυκνή βλάστηση στο σημείο αυτό
αποτρέπει την πρόσβαση.32
Στο δυτικό σημείο, όπου συναντά ο εξωτερικός περίβολος το κύριο οχυρό,
υπήρχαν και εδώ χώροι διαμονής σε δύο επίπεδα. Το συμπέρασμα αυτό προ-
κύπτει από τις οπές των δοκοθηκών και τα ανοίγματα στον βόρειο τοίχο. Δυ-
στυχώς, η σημερινή κατάσταση διατήρησής του δεν μας επιτρέπει περαιτέρω
συμπεράσματα. Ενδιαφέρον θα είχε μια αρχαιολογική διερεύνηση στο ση-
μείο αυτό.
Τυπολογική ανάλυση
Το κάστρο του Παντοκράτορα, με τη γενική οργάνωση, τη χάραξη των περι-
βόλων του και την επιλογή των θέσεων των πυροβόλων, αποτελεί ένα τυπικό
παράδειγμα ανεξάρτητου, αποσπασμένου οχυρού του 19ου αιώνα, το οποίο
εξυπηρετούσε ταυτόχρονα το σώμα της φρουράς που το επάνδρωνε και ήταν
επιφορτισμένο να αμύνεται της περιοχής στον αυχένα του Αμβρακικού κόλ-
που. Χώροι διαμονής των αξιωματικών και των στρατιωτών, χώροι αποθήκευ-
σης πολεμοφοδίων, δεξαμενές νερού και άλλοι βοηθητικοί χώροι, συνθέτουν
ένα αρκετά συνεκτικό σύνολο. Συμπερασματικά, η τυπολογία του κάστρου
31 ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 67.
32 ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 67.
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ακολουθούσε τα πρότυπα της εποχής που κατασκευάστηκε και η επιρροή του
Αλή πασά από τα δυτικά πρότυπα είναι αισθητή.33
Ο άξονας των θόλων των χώρων τρέχει παράλληλα προς τις πλευρές του
πενταγώνου και παρά τις μεταγενέστερες επεμβάσεις οι χώροι διατηρούν ακό-
μα τη σαφήνειά τους.
Η ολοκλήρωση του βασικού πενταγωνικού του οχυρού ακολουθεί την
τυπολογική λογική των επιθαλάσσιων οχυρών θεριστικών πυρών, με επιπρο-
μαχώνα στο εσωτερικό του, δύο γραμμών πυρών, δηλαδή μία χαμηλή προς
την ίσαλο γραμμή των διερχόμενων πλοίων και μία σε υψηλότερο επίπεδο,
αμυντικού κυρίως χαρακτήρα.
Μορφολογική ανάλυση
Η λιτότητα και συνάμα η αυστηρότητα των όψεων του κάστρου αποτελούν
τα κύρια χαρακτηριστικά της μορφολογικής σύνθεσης του μνημείου. Η παρά-
ταξη των χώρων γύρω από την εσωτερική αυλή με τα ανοίγματα στις όψεις να
ανοίγονται προς αυτή δηλώνουν την έντονη διάθεση εσωστρέφειας του μνη-
μείου. Η απώλεια κάθε καλλιτεχνικής ή διακοσμητικής διάθεσης και επιτή-
δευσης στην κατασκευαστική δομή του κάστρου φανερώνουν και τη λει-
τουργία του, δηλαδή τον αμυντικό του χαρακτήρα.
Όσον αφορά τα ανοίγματα τελούν καθ’ αυτόν τον ρόλο τους παρέχοντας
φωτισμό και αερισμό στους εσωτερικούς χώρους. Τα παράθυρα, οι πόρτες
και τα ερμάρια διαμορφώνονται ελαφρώς αψιδωτά.
Ένα ακόμα μορφολογικό χαρακτηριστικό της περιόδου είναι το λίθινο
κορδόνι, το οποίο συναντάται στις εξωτερικές όψεις του μνημείου, στον εξω-
τερικό προμαχώνα και στο προεξέχον κτίριο του «διοικητηρίου», ενώ στη
στέψη του οχυρού διαμορφώνει το παραπέτο.
Οι όψεις του οχυρού διαμορφώνονται από την ημιλαξευτή αργολιθοδομή,
η οποία στους εσωτερικούς χώρους επιχρίεται. Τα διαθέσιμα υλικά της περι-
οχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις τεχνικές κατασκευής και έπαιξαν
σημαντικό ρόλο στην αρχιτεκτονική προσέγγιση και τις μεθόδους που ακο-
λουθήθηκαν για την κατασκευή του μνημείου και όλα αυτά αντανακλούνται
στη μορφολογία του φρουρίου.
Γενικότερα, η αρχική λειτουργία του μνημείου, ως οχυρό, διαφαίνεται
και στη μορφολογική του σύνθεση. Ο χειρισμός στην ογκοπλασία του παρα-
πέμπει στην οθωμανική οχυρωματική αρχιτεκτονική, σαφώς επηρεασμένη
από τα δυτικά πρότυπα της εποχής.
33 ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 64.
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Κατασκευαστική δομή
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του φρουρίου ήταν
παραδοσιακά υλικά που βρίσκονταν σε αφθονία στην ευρύτερη περιοχή. Τα
υλικά αυτά δεν είναι άλλα από την πέτρα και το ξύλο. Η επιλογή είναι εύλο-
γη αν αναλογιστούμε ότι αφενός ήταν διαθέσιμα, σε αφθονία και κοντινή
απόσταση, και αφετέρου οι χτίστες είχαν την τεχνογνωσία της χρήσης τους.
Όσον αφορά την πέτρα συναντάμε δύο είδη. Κατά πλείστον έχει χρησι-
μοποιηθεί ο ασβεστόλιθος της περιοχής, η εξόρυξη του οποίου θα έγινε από
κάποιο τοπικό λατομείο. Ενδιάμεσα όμως από αυτόν στη λιθοδομή συναντά-
με και έναν τύπο θαλασσόπετρας, δηλαδή πέτρα από την ακτή, η οποία εξο-
ρύχτηκε ακριβώς από όπου κατασκευαζόταν το οχυρό.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ιδιαίτερα σε μνημεία αυτής της περιόδου χρησι-
μοποιούνταν υλικό σε δεύτερη χρήση και μάλιστα δόμοι από την αρχαία Νι-
κόπολη, όπως τεκμηριώνεται από τις πηγές και από επί τόπου παρατήρηση. Οι
δόμοι αυτοί παρατηρούνται κυρίως στα κατώτερα σημεία του σώματος της
τοιχοποιίας. Οι ενσωματωμένοι λιθόπλινθοι φέρουν χαρακτές επιγραφές.34
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ξύλο στα πατώματα και στα κλιμακοστάσια.
Δυστυχώς, σήμερα δεν έχει διασωθεί κάποιο ίχνος, μονάχα οι οπές των δο-
κοθηκών στην τοιχοποιία, που προδίδουν τη θέση των πατωμάτων.
Σε οικοδομικές προσθήκες ή επισκευές τοιχοποιίας χρησιμοποιήθηκε οπτό-
πλινθος. Στις πιο πρόσφατες κατασκευές, στα κτίρια των φυλακών, έγινε
χρήση οπλισμένου σκυροδέματος. Μπορεί τα κτίρια να έχουν σήμερα καθαι-
ρεθεί, παραμένουν παρ’ όλα αυτά ακόμα κάποια ίχνη τους επί των παλαιών
λιθοδομών.
Ως συνδετικό υλικό χρησιμοποιήθηκε ισχυρό ασβεστοκονίαμα. Η ποιό-
τητά του προδίδει και τον λόγο, για τον οποίο η υφιστάμενη κατάσταση δια-
τήρησης των τοιχοποιιών με το πέρασμα των αιώνων είναι αρκετά ικανοποι-
ητική. Παρατηρώντας τα συστατικά του κονιάματος, διακρίνεται η χρήση
αδρανών από την περιοχή. Τα βότσαλα και το κοκκινωπό χρώμα είναι χαρα-
κτηριστικά, τα οποία εντοπίζονται στα εδάφη της περιοχής, άρα χρησιμοποι-
ήθηκε υλικό και παρασκευάστηκε το κονίαμα επί τόπου. Σε αρκετά σημεία
του φρουρίου και ιδιαίτερα στους εσωτερικούς χώρους έχει διασωθεί και το
επίχρισμα, με το οποίο καλύπτεται η τελική επιφάνεια της λιθοδομής.
Θεμελίωση
Ο τρόπος θεμελίωσης του οχυρού είναι άγνωστος, καθώς δεν υπήρξε τρόπος
ελέγχου μέσω διερευνητικών τομών στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Ο
34 ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 1975· ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 1975· ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1975· ΒΕΛΕ-
ΝΗΣ 1991, 59-60, 70· ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ 2010, 13-14.
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συνηθέστερος τρόπος κατασκευής της θεμελίωσης σε κτίρια φέρουσας τοιχο-
ποιίας είναι από λιθοδομή ισοπαχή με την τοιχοποιία της ανωδομής αβαθής.
Ανωδομή
Στην ανωδομή του φρουρίου διακρίνεται ο κατακόρυφος φέρων οργανισμός
(φέρουσα τοιχοποιία) με τα τοξωτά ανοίγματα και η επιστέγαση των χώρων
με θόλους εσωτερικά και δώμα εξωτερικά.
Φέρουσα τοιχοποιία
Οι τοιχοποιίες του οχυρού είναι κατασκευασμένες με εγχόρηγη αργολιθοδομή
επιμελώς δομημένη. Οι καλοκτισμένες τοιχοποιίες του κτιρίου, κατοχυρώ-
νουν τη στατική τους επάρκεια λόγω του πάχους τους και του ισχυρού συν-
δετικού κονιάματος. Η χρήση κονιάματος στους κατακόρυφους και οριζόντι-
ους αρμούς, των οποίων το πλάτος κυμαίνεται μέχρι μισό εκατοστό, ενισχύει
τη συνοχή της κατασκευής. Επίσης, ο Βελένης τεκμηριώνει ότι ρήγμα, το
οποίο υπήρχε στη νοτιοανατολική πλευρά του εξωτερικού περιβόλου, μαρ-
τυρά ότι ο περίβολος έχει σχηματιστεί από επιχωματώσεις.35
Θόλοι
Οι θόλοι είναι και αυτοί κατασκευασμένοι από αργολιθοδομή και επιχρισμέ-
νοι. Το σύστημα αντιστήριξης των ωθήσεων των θόλων είχε κατασκευαστεί,
ώστε να μεταφέρονται τα φορτία στις ισχυρές εξωτερικές τοιχοποιίες του
οχυρού από τη μία πλευρά, και από την άλλη, στους πεσσούς-αντηρίδες που
οριοθετούν την εσωτερική αυλή (Εικ. 5).
Πατώματα
Όπως προαναφέρθηκε, η πλειονότητα των πατωμάτων του δεύτερου επιπέ-
δου δεν διατηρείται σήμερα. Πιθανόν ήταν ξύλινα και σήμερα έχουν καταρ-
ρεύσει.
Κλιμακοστάσια και ράμπες
Στο κάστρο σώζονται δύο λίθινα κλιμακοστάσια. Πιθανόν υπήρχαν και ξύλι-
να, ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα κίνησης εσωτερικά των χώρων από το
ισόγειο στον όροφο, αλλά δεν έχουν διασωθεί. Το ένα κλιμακοστάσιο βρί-
σκεται στη βορειοδυτική γωνία του κεντρικού οχυρού και η κατάσταση δια-
τήρησής του δεν είναι τόσο ικανοποιητική. Το δεύτερο λίθινο κλιμακοστάσιο
βρίσκεται στην τριγωνική αυλή και παρέχει τη δυνατότητα κίνησης από αυτή
στο δώμα. Η κλίση του είναι αρκετά απότομη και αυτό προϊδεάζει την πιθα-
νότητα να πρόκειται για μεταγενέστερη φάση. Το κλιμακοστάσιο, το οποίο
35 ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 68.
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φαίνεται να είχε τη βασική χρήση στο κάστρο, είναι αυτό στη νοτιοανατολική
γωνία του οχυρού. Δυστυχώς, η κατασκευή του δεν σώζεται, αλλά μπορεί να
τεκμηριωθεί λόγω των δοκοθηκών στην τοιχοποιία, οι οποίες φανερώνουν τη
χάραξή του.
Επίσης, εντοπίζονται δύο λίθινες ράμπες με λιθόστρωτο, οι  οποίες έχουν
πρόσφατα αποκατασταθεί. Αυτές παρέχουν πρόσβαση από την πύλη της δυ-
τικής πτέρυγας στον εξωτερικό περίβολο. Να συμπεριλάβουμε στην κατα-
σκευαστική δομή του μνημείου τους αναβαθμούς που οδηγούν από την εσω-
τερική αυλή του κεντρικού οχυρού στην τριγωνική του μετώπου κεφαλής, οι
οποίοι κατασκευάστηκαν από χώμα, έχουν ελαφριά κλίση και τα ρίχτια τους
οριοθετούνται με λίθους.
Σχεδιαστική τεκμηρίωση
λήρης σχεδιαστική αποτύπωση είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του
ερευνητικού προγράμματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης το 1991. Το αποτέλεσμα της εργασίας είναι μια σειρά από πινακίδες,
οι οποίες περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικά σχέδια του κάστρου σε κλίμακα
σχεδίασης 1:50. Πρόκειται για κατόψεις, τομές, αναπτύγματα, όψεις και αρ-
χιτεκτονικές λεπτομέρειες.
Στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εργασίας μου που αποτελεί τη βάση της
παρούσας δημοσίευσης, συγκεντρώθηκαν κατ’ αρχάς όλα τα σχέδια από τον
Δήμο Πρέβεζας, τα οποία σαρώθηκαν σε ειδικό μηχάνημα και ψηφιοποιήθη-
καν με το κατάλληλο λογισμικό, ώστε να μπορούν να είναι επεξεργάσιμα.
Επόμενο στάδιο ήταν η επικαιροποίηση των σχεδίων μέσω της αποτύπωσης
και της επιτόπιας παρατήρησης, ώστε να παρουσιαστεί εν τέλει η υφιστάμε-
νη κατάσταση του μνημείου σήμερα. Επίσης, πραγματοποιήθηκε πλήρης φω-
τογραφική αποτύπωση για τη δημιουργία αρχείου και για την καταγραφή της
παθολογίας του δομήματος του κάστρου.
Ανάλυση οικοδομικών φάσεων
ύμφωνα με τους Βελένη και Σμύρη, στο κάστρο του Παντοκράτορα συ-
ναντούνται δύο κύριες φάσεις κατασκευής (Εικ. 6). Τα στοιχεία, τα οποία
τεκμηριώνουν αυτή τη διαπίστωση βασίζονται τόσο στις παρατηρήσεις των
παραπάνω όσο και στην επιτόπια παρατήρηση του μνημείου και περιγράφο-
νται αναλυτικά στις μελέτες τους.36
36 ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, 78· ΣΜΥΡΗΣ 2004, 104-108.
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Μία ξεχωριστή οψιμότερη φάση αποτελούν οι αλλαγές και οι προσθήκες
που έγιναν στο μνημείο προκειμένου αυτό να λειτουργήσει ως φυλακή. Επό-
μενη φάση μπορούν να θεωρηθούν εργασίες, οι οποίες αφορούσαν τις επεμ-
βάσεις που έγιναν, όταν η λειτουργία των φυλακών μεταφέρθηκε στον όρο-
φο. Στη φάση αυτή ανήκει και το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων. Αυτή η
τελευταία χρήση του μνημείου ως φυλακές έχει αποτυπωθεί στους κατοίκους
της Πρέβεζας και για τον λόγο αυτόν το κάστρο του Παντοκράτορα αναφέ-
ρεται από τους ντόπιους ως «Φυλακές».
Τέλος, οι τελευταίες επεμβάσεις στο μνημείο, οι οποίες μας το παρουσιά-
ζουν στη μορφή που αυτό υφίσταται σήμερα, αφορούν την καθαίρεση των
κτιρίων των φυλακών.
Επίσης, αφού ολοκληρώθηκαν τα ερευνητικά προγράμματα, πραγματο-
ποιήθηκαν από τον Δήμο Πρέβεζας και την τότε αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτή-
των, εργασίες καθαρισμού, στερεωτικές επεμβάσεις κυρίως τοπικά και κά-
ποιες μικρής κλίμακας αποκαταστάσεις.
Καταγραφή παθολογίας
ανάλυση και τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης του μνημείου
κατέδειξε τις παθογένειες του δομήματος, η καταγραφή των οποίων
αποτελεί βασικό βήμα, το οποίο θα οδηγήσει στις μετέπειτα προτάσεις ενί-
σχυσης και αποκατάστασης. Οι παράγοντες που δρουν, είτε προέρχονται από
ανθρώπινη δραστηριότητα είτε από στοιχεία της φύσης, προκαλούν ποικίλες
φθορές και βλάβες στο μνημείο, επηρεάζοντας τα δομικά του υλικά και μει-
ώνοντας την αντοχή τους. Βασικό παθογόνο στοιχείο για την κατάσταση δια-
τήρησής του αποτελεί η γήρανση των δομικών υλικών που επιβαρύνονται
ακόμη περισσότερο από τις κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες
που επικρατούν. Στο πλαίσιο της εργασίας πραγματοποιήθηκε σχεδιαστική
και φωτογραφική αποτύπωση της παθολογίας του μνημείου. Επιπλέον, δημι-
ουργήθηκαν καρτέλες, όπου και έγινε η συστηματική καταγραφή τους.
Τα σημαντικότερα προβλήματα παθογένειας του μνημείου μπορούν να
ομαδοποιηθούν. Σε μια κατηγορία περιλαμβάνονται όλων των τύπων οι ρηγ-
ματώσεις, με πιο επικίνδυνες τις βαθείς και διαμπερείς. Άλλη κατηγορία πε-
ριλαμβάνει την υγρασία, είτε αυτή προέρχεται ανερχόμενη από το έδαφος
είτε από τη ροή των υδάτων της βροχής. Επίσης, ξεχωριστή κατηγορία απο-
τελεί η απώλεια που μπορεί να αφορά επιχρίσματα ή ακόμα να έχει προχω-
ρήσει περισσότερο σε απώλεια του δομικού υλικού των τοιχοποιιών. Μια
ακόμα κατηγορία αποτελούν οι νεότερες επεμβάσεις που έχουν πραγματο-
ποιηθεί στο μνημείο κατόπιν του ερευνητικού προγράμματος και αφότου εί-
χαν απομακρυνθεί τα κτίρια των φυλακών. Στις επεμβάσεις αυτές περιλαμ-
Η
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βάνονται εργασίες αποχωμάτωσης, διάνοιξης και αποκατάστασης φραγμένων
ανοιγμάτων και κατά τόπους ενισχύσεις σε αποδομημένα τμήματα τοιχοποι-
ιών και στη στέψη τους. Στις νεότερες επεμβάσεις πρέπει επίσης να συμπερι-
ληφθεί η αποκατάσταση του κτιρίου της πυριτιδαποθήκης και της ράμπας
που συνδέει την αυλή με το δώμα του νοτιοδυτικού πυροβολείου.
Κατ’ αρχάς, αισιόδοξο αποτελεί το γεγονός ότι διαπιστώνονται ελάχιστες
διαμπερείς ρηγματώσεις γενικότερα στις τοιχοποιίες του μνημείου. Το πρό-
βλημα εντοπίζεται κυρίως στους πεσσούς της στοάς που συνδέει τη μεγάλη
εσωτερική αυλή με την τριγωνική αυλή του μετώπου κεφαλής.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που εμφανίζεται στη μεγαλύτερη
έκταση των τοιχοποιιών του μνημείου είναι η υγρασία. Είτε πρόκειται για
υγρασία ανερχόμενη από το έδαφος είτε λόγω βρόχινων νερών, καθώς το
μνημείο είναι εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα, η υγρασία και τα παρά-
γωγά της είναι εμφανή και αποτελούν έναν από τους πιο επιζήμιους παράγο-
ντες που το επηρεάζουν. Η φθορά του χρόνου και της εγκατάλειψης έχει ως
αποτέλεσμα όμβρια ύδατα να εισχωρούν ανεξέλεγκτα στο εσωτερικό του
μνημείου λόγω της αποδόμησης των συνδετικών κονιαμάτων. Η υγρασία,
βέβαια, δεν προέρχεται μόνο λόγω των καιρικών φαινομένων, αλλά εισβάλει
στο μνημείο ανερχόμενη από το έδαφος μέσω του τριχοειδούς φαινομένου.
Επίσης, η άμεση επαφή με τη θάλασσα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την
παθολογία του μνημείου. Μάλιστα, στα νοτιότερα τμήματα του εξωτερικού
περιβόλου η απώλεια των δόμων και η αποδόμηση των συνδετικών κονιαμά-
των έχουν ως αποτέλεσμα τα θεμέλια του να χάσκουν και το υγρό στοιχείο να
εισχωρεί εντός των χώρων των πυροβολείων του εξωτερικού περιβόλου (Εικ. 7).
Σε επίπεδο κάτοψης, η βόρεια πτέρυγα του οχυρού έχει ήδη καταρρεύσει
και η πλευρά αυτή θεωρείται η πλέον ευπαθής (Εικ. 8). Ευπαθή κρίνονται
επίσης και τα τόξα που υποβαστάζουν τον περιμετρικό εξώστη, τα οποία έχουν
καταρρεύσει σε κάποια τμήματά τους. Κατάρρευση έχει υποστεί τμήμα του
οχυρού στη νοτιοδυτική γωνία της εσωτερικής αυλής με αποτέλεσμα να υπάρ-
χει δυσκολία στη διεξαγωγή συμπερασμάτων της αρχικής μορφής.
Φθορά, επίσης, προκαλεί και η χλωρίδα που φύεται και διεισδύει σε κρί-
σιμα σημεία της τοιχοποιίας, κυρίως σε ρωγμές και σε επικαθίσεις γαιώδους
υλικού. Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στη στέψη των τοιχοποιιών,
αλλά και στους αρμούς της λιθοδομής.
Η δεύτερη κατηγορία φθοροποιών παραγόντων περιλαμβάνει τις φυσικο-
χημικές και βιολογικές δράσεις, που επηρεάζουν την αντοχή των υλικών.
Βρύα και λειχήνες συναντώνται στις περισσότερες επιφάνειες του μνημείου.
Η διείσδυση των όμβριων στο εσωτερικό της τοιχοποιίας παρασύρει υδα-
τοδιαλυτά άλατα που κρυσταλλώνονται τόσο στις εξωτερικές επιφάνειες όσο
και στο εσωτερικό. Έτσι, εξωτερικά δημιουργούνται γκριζόμαυρες κρούστες
και εσωτερικά προκαλείται αποσάθρωση του δομικού κονιάματος.
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Ένα ακόμα πρόβλημα που οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες είναι οι
χρωματικοί βανδαλισμοί. Σε επιφάνειες των τοιχοποιιών του μνημείου έχουν
γίνει χρωματισμοί με γκράφιτι επιτείνοντας έτσι την εικόνα της εγκατάλει-
ψης του μνημείου.
Η λειτουργία των φυλακών στο κάστρο και η οικοδόμηση κτιρίων, ώστε
να εξυπηρετείται η χρήση αυτή, είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί η στατι-
κή επάρκεια του μνημείου σε ορισμένα σημεία. Επίσης, αν και πραγματο-
ποιήθηκαν κάποιες εργασίες καθαίρεσης, υπάρχουν ακόμα τσιμεντοκονιάμα-
τα επάνω στις παλιές τοιχοποιίες που υπενθυμίζουν τη χρήση αυτή. Το μειο-
νέκτημα αυτών, όμως, έγκειται στο γεγονός, ότι δεν αφήνουν το αρχαίο κο-
νίαμα να «αναπνεύσει» με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αποδομήσεις.
Αξιολόγηση της υφιστάμενη κατάστασης διατήρησης του μνημείου
αρά τη φθορά του χρόνου και τις μεταγενέστερες παρεμβάσεις που υπέ-
στη ανά τους αιώνες, το κάστρο αποτελεί ένα αρκετά καλά διατηρημέ-
νο και επιβλητικό μνημείο για την πόλη της Πρέβεζας και ευρύτερα. Εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τόσο οι γενικές όσο και οι επί μέρους αναλο-
γίες του που διασώζει η κατασκευή, και οι οποίες αναμφίβολα ερμηνεύονται
ως αποτέλεσμα του αρχικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του.
Αξιολογώντας κανείς την υφιστάμενη κατάσταση διατήρησης του μνη-
μείου μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι σχετικά ικανοποιητική, ώστε η κατά-
σταση διατήρησής του να μπορεί να προσφέρει μια πλήρη εικόνα του οχυ-
ρωματικού έργου.
Ωστόσο, παρά την ιδιαιτερότητά του, το μνημείο δεν έχει αξιοποιηθεί
σήμερα. Το κάστρο τις σημερινές μέρες δίνει την εντύπωση της εγκατάλει-
ψης, καθώς οι υλοποιηθείσες μέχρι τώρα εργασίες δεν κατέστησαν εφικτή
την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και ανάδειξή του, καθώς και την ουσια-
στική απόδοσή του στο κοινό.
Κατ’ αρχάς, προβληματική κρίνεται η προσβασιμότητα στο μνημείο και
η σχέση του με τον περιβάλλοντα χώρο. Η πρόσβαση γίνεται από αδιαμόρ-
φωτο χωμάτινο δρόμο. Επίσης, προβληματική κρίνεται η επιλογή δημιουργί-
ας χώρου στάθμευσης οχημάτων σε σχετικά κοντινή επαφή με το μνημείο,
δυτικά, πάνω στο θαλάσσιο μέτωπο. Εκεί είναι χαρακτηριστική η έλλειψη
πράσινου. Η άμεση επαφή του μνημείου με σύγχρονες κατοικίες ανατολικά
πρέπει να διαχειριστεί, ώστε αυτές να μην επιβαρύνουν την αισθητική αξία
του μνημείου.
Σε επόμενο στάδιο η απόδοση χρήσης στο μνημείου παρατείνει τη «ζωή»
του, καθώς θα μετέχει με τον δικό του τρόπο σε έναν ευρύτερο δημόσιο διά-
λογο. Παράλληλα, η φθορά που επέρχεται από τα χρόνια της εγκατάλειψης
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μέσω της συνεχούς χρήση του δομήματος θα αναχαιτιστεί. Μέριμνα πρέπει
ακόμα να ληφθεί στις προτεινόμενες επεμβάσεις όσον αφορά τη διαχείριση
των όμβριων υδάτων, καθώς το πρόβλημα της υγρασίας με τα επακόλουθά
της έχει επιδράσει σημαντικά στο μνημείο.
Επίσης, επιτακτική ανάγκη κρίνεται η υλοποίηση παρεμβάσεων που θα
βελτιώσουν την ενοποίηση όλων των οχυρώσεων σε μια ενδιαφέρουσα πολι-
τισμική διαδρομή μέσα στην πόλη.
Πρόταση συντήρησης, αποκατάστασης και επανάχρησης
του κάστρου του Παντοκράτορα
διαφύλαξη της ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας του κάστρου του
Παντοκράτορα, αλλά και η προστασία της υλικής του υπόστασης και
της αυθεντικότητάς του μέσα στο ιστορικό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο
υφίσταται,37 καθιστούν επιτακτική ανάγκη την ολοκληρωμένη αποκατάστα-
ση και ανάδειξή του, προκειμένου να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη από την αρ-
χαιολογική νομοθεσία ένταξή του στη σύγχρονη κοινωνική ζωή, στην παι-
δεία, στην αισθητική αγωγή και εν γένει στην πολιτιστική πραγματικότητα
του τόπου που το δημιούργησε.38 Οι όποιες επεμβάσεις προτείνονται στο
πλαίσιο της παρούσας μελέτης οφείλουν να ακολουθούν τις αρχές που θέ-
τουν οι διεθνείς χάρτες και συμβάσεις για τα μνημεία.
Βασική αρχή της πρότασης αποκατάστασης είναι, πως κάθε νέα επέμβαση
οφείλει να σέβεται τα τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του υφι-
στάμενου διατηρητέου μνημείου λαμβάνοντας υπόψη τη δομοστατική του
οργάνωση. Επιπλέον, οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης και οι επεμ-
βάσεις επανάχρησης θα πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση της υλικής
υπόστασης και αυθεντικότητας του κάστρου και να είναι κατά το δυνατόν
αναστρέψιμες.
Όσον αφορά τις επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την πιο πρό-
σφατη ιστορία του οχυρού, την περίοδο όπου εκεί λειτουργούσαν οι φυλα-
κές, αυτές θα κριθούν, έτσι ώστε να παραμείνουν οι πιο αξιόλογες που θα τη
τεκμηριώνουν. Πρόκειται, μάλιστα, για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο, μιας
και είναι αποτυπωμένες ακόμα στη μνήμη των κατοίκων της περιοχής και
λειτουργούν ως σημείο αναφοράς. Μιας όμως και η μορφολογική ενότητα
του μνημείου είναι ο βασικός στόχος, προτείνονται και κάποιες καθαιρέσεις
τμημάτων.
37 Ν. 3028/2002, άρθρο 2, § γ.
38 Ν. 3028/2002, άρθρο 3, § 1δ-1στ.
Η
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Για την επίτευξη των εργασιών στερέωσης είναι απαραίτητη η γνώση εις
βάθος των δομικών στοιχείων της τοιχοποιίας. Για όλες τις στερεώσεις θα
χρησιμοποιηθούν αδρανή υλικά από την περιοχή. Το νέο κονίαμα, που θα
χρησιμοποιηθεί στις εργασίες στερέωσης, πρέπει να είναι συμβατό προς το
αρχαίο.
Αρχές ένταξης νέας χρήσης στο μνημείο
Γενική αρχή της πρότασης αποτελεί η ανάδειξη του κάστρου του Παντοκρά-
τορα μέσω των χρήσεων που προτείνονται και των δραστηριοτήτων που
προβλέπεται να αναπτυχθούν σε άμεση σχέση με τις αξίες του μνημείου (Εικ.
9, 10). Επιπλέον, είναι απαραίτητο, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το κάστρο
του Παντοκράτορα να ενταχθεί σε δίκτυο και να συνδεθεί με τα υπόλοιπα
κάστρα της πόλης.
Σαφώς, ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί ένα μνημείο είναι να έχει
μια χρήση, η οποία όμως δεν θα βλάπτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,
εκείνα για τα οποία κρίθηκε άξιο διατήρησης. Η προτεινόμενη χρήση θα
πρέπει να έχει πολυλειτουργικό και δυναμικό χαρακτήρα, ώστε να αποτελέ-
σει πόλο έλξης και συγκέντρωσης των πολιτών και να προκύψει έτσι η επι-
θυμητή επανένταξη του μνημείου στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της
ευρύτερης περιοχής γενικότερα.
Στόχος είναι η ελάχιστη δυνατή επέμβαση στην τυπολογική διάρθρωση
του μνημείου. Με βάση αυτήν την αρχή, σημείο αναφοράς αποτελεί η επανα-
φορά του μνημείου στη μορφή που είχε κατά τη δεύτερη κύρια οικοδομική
του φάση, δηλαδή πριν καταρρεύσει η βόρεια πτέρυγα και οικοδομηθούν τα
κτίρια των φυλακών. Ως ακολούθως, προτείνεται η αποκατάσταση της βό-
ρειας πτέρυγας του μνημείου. Με τον τρόπο αυτόν ολοκληρώνεται η μορφο-
λογική εικόνα του μνημείου για τον επισκέπτη του και αποκαθιστάται η τυ-
πολογία του. Στην ίδια λογική, βασική παράμετρο αποτελεί και η αποκατά-
σταση του τρόπου κίνησης στο κάστρο. Προτείνεται, λοιπόν, να αποκατα-
σταθεί ο εξωτερικός εξώστης ως είχε. Εν γένει, προτείνεται η αποκατάσταση
της αρχιτεκτονικής ιδέας του μνημείου και όχι των λεπτομερειών του, για τις
οποίες μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν (Εικ. 11).
Η χωρητικότητα του κάστρου μπορεί να φιλοξενήσει πέραν της μίας
χρήσης, κάτι το οποίο επιδιώκεται στην πρόταση, ώστε το μνημείο να έχει
ζωή κάθε ώρα της ημέρας, κάθε εποχή του χρόνου. Στο κάστρο του Παντο-
κράτορα προτείνεται η δημιουργία ενός πλέγματος χρήσεων, ενός πολυχώ-
ρου. Ο πολυχώρος, ο οποίος θα δημιουργηθεί, θα αποτελείται από ενότητες.
Οι ενότητες αυτές θα επικουρούν η μία τη λειτουργία της άλλης, θα δρουν με
διαλεκτικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να λειτουργούν και μεμονω-
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μένα. Χαρακτηρίζονται από αυτονομία, καθώς έχουν ξεχωριστές προσβάσεις
χωρίς ταυτόχρονα να διασπάται η υφιστάμενη τυπολογία του μνημείου.
Περιγραφή της πρότασης επανάχρησης
Στο πρώτο επίπεδο προτείνεται η επαναφορά του αρχικού τρόπου εισόδου
στο κάστρο (Εικ. 12). Η κατάσταση διατήρησης της τοιχοποιίας της δεύτε-
ρης φάσης δεν κρίνεται αξιόλογη προς διατήρηση. Η καθαίρεσή της δεν θα
γίνει ολοκληρωτικά, αλλά θα παραμείνει ως ίχνος στο έδαφος.
Η ανακατασκευή της βόρειας πτέρυγας προτείνεται να γίνει με νέα, σύγ-
χρονα υλικά, όπως τα πολυκαρβονικά φύλλα και ο μεταλλικός σκελετός
(Εικ. 13). Η εφαρμογή τους είναι απολύτως αναστρέψιμη και προσδίδουν
νεοτερικότητα στις επεμβάσεις. Πρωταρχικό βήμα είναι με ανασκαφική έρευνα
να αναδειχθούν τα θεμέλια της τοιχοποιίας της βόρειας πτέρυγας.
Με τον τρόπο αυτόν θα ανακατασκευαστεί ολόκληρη η βόρεια πτέρυγα
στην οποία προτείνεται να διαμορφωθούν μουσειακοί χώροι. Η κίνηση θα
γίνεται από τον εξωτερικό εξώστη, όπως υποθέτουμε ότι συνέβαινε και στο
παρελθόν.
Με την εφαρμογή των πολυκαρβονικών στη νέα πτέρυγα, τα διαφανή υλι-
κά θα προσφέρουν την ικανότητα οπτικής επαφής με το υπόλοιπο μνημείο,
έτσι ώστε να δημιουργείται ένας «διάλογος» μεταξύ μνημείου-κτιρίου και
μουσειακής έκθεσης. Το ίδιο το μνημείο αποκτά διττό ρόλο-χαρακτήρα μου-
σείου και εκθέματος. Η έκθεση μπορεί να έχει ενότητες, οι οποίες θα αφο-
ρούν στην οχυρωματική αρχιτεκτονική, τα κάστρα της Πρέβεζας και τη ζωή
του Αλή πασά την εποχή εκείνη. Γενικότερα, η λειτουργία του μουσείου απο-
τελεί συμβατή χρήση. Ο αρχιτεκτονικός χώρος του μνημείου μπορεί να απο-
δώσει ποιότητες, οι οποίες θα υποστηρίξουν τη χρήση ως μουσείο και πόσο
μάλλον, όταν πρόκειται για ένα μουσείο αφιερωμένο στον Αλή πασά, στην
Πρέβεζα «των κάστρων» και την οχυρωματική αρχιτεκτονική. Ο χώρος ανα-
δεικνύει τα αντικείμενα και τα αντικείμενα αναδεικνύουν τον χώρο.
Στο πρώτο επίπεδο, επίσης, στο δυτικό τμήμα της βόρειας πτέρυγας θα
χωροθετηθεί εστιατόριο και στην ανατολική πτέρυγα καφέ-μπαρ. Οι χρήσεις
αυτές θα προσδώσουν στο μνημείο ζωντάνια όλες της ώρες της ημέρας και
θα λειτουργούν υποστηρικτικά στις υπόλοιπες λειτουργίες του πολυχώρου.
Στη μεγάλη αίθουσα του «διοικητηρίου» προτείνεται η χωροθέτηση αί-
θουσας διδασκαλίας. Εκεί μπορούν να λαμβάνουν χώρα επιμορφωτικά προ-
γράμματα και καλλιτεχνικά εργαστήρια του Δήμου ή συλλογικοτήτων. Η λει-
τουργική αυτή ενότητα θα επεκταθεί και νοτιοανατολικά. Έτσι, στο ισόγειο θα
υπάρχει αναγνωστήριο και με κλίμακα ανόδου στο δεύτερο επίπεδο θα λει-
τουργεί ένας ακόμα εργαστηριακός-επιμορφωτικός χώρος. Με τον τρόπο αυτό
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δημιουργείται ένας πυρήνας πολιτισμικών, καθώς και καλλιτεχνικών/εκπαι-
δευτικών χρήσεων, που μπορεί να λειτουργεί τόσο μεμονωμένα όσο και ταυ-
τόχρονα, επικουρικά με τις υπόλοιπες προτεινόμενες χρήσεις.
Το νοτιοδυτικό πυροβολείο αποτελεί έναν ιδιαίτερο χώρο λόγω των τυ-
πολογικών και μορφολογικών του χαρακτηριστικών, καθώς και του μικρο-
κλίματος που επικρατεί στο εσωτερικό του. Για τους λόγους αυτούς επιλέ-
χθηκε εκεί η λειτουργία ενός ενυδρείου. Έτσι, τονίζεται και η άμεση σχέση
του κάστρου με το υγρό στοιχείο. Ο μουσειακός χώρος δεν θα εξαλείφει τον
αρχιτεκτονικό, αλλά θα τον αναδεικνύει. Τη λειτουργία αυτή θα επικουρήσει
με επεξηγηματικό και διαδραστικό τρόπο ένα μικρό μουσείο με εκθέματα
σχετικά με το ενυδρείο και τη θάλασσα. Το μικρό αυτό μουσείο θα χωροθε-
τηθεί στη δυτική γωνία του εξωτερικού περιβόλου σε επαφή με το κεντρικό
οχυρό, όπου υπάρχουν ενδείξεις για χώρο που προϋπήρχε εκεί.
Στην αυλή του εξωτερικού περιβόλου, στο ανατολικό σκέλος εντάσσεται
ανοιχτό αμφιθέατρο, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει πολιτιστικά δρώμενα
(Εικ. 14). Η ιδιότυπη σχέση του μνημείου με αξίες πνευματικές, κοινωνικές
και αρχιτεκτονικές του παρελθόντος δεν προσβάλλονται από τη λειτουργία
ως χώρο πολιτιστικών δρώμενων. Ο σχεδιασμός που προτείνεται εκμεταλ-
λεύεται τον χώρο, λαμβάνει υπόψη τη σωστή θέαση στη σκηνή και την κίνηση
τόσο των θεατών όσο και των καλλιτεχνών. Τα καμαρίνια των καλλιτεχνών
χωροθετούνται στο κτίριο που θα ανακατασκευαστεί στην ανατολική γωνία
του περιβόλου στην ίδια φιλοσοφία με το αντίστοιχο στη δυτική. Στο νότιο
πυροβολείο χωροθετείται ένα μικρό αναψυκτήριο, που θα λειτουργεί υπο-
στηρικτικά, όταν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο ανοιχτό αμφιθέατρο.
Στο δεύτερο επίπεδο (Εικ. 15), στο κεντρικό οχυρό, στη μεγάλη αίθουσα
του «διοικητηρίου», θα χωροθετηθεί μικρό συνεδριακό κέντρο αφιερωμένο
στις οχυρώσεις της Πρέβεζας και τον Αλή πασά, το οποίο θα υποστηρίζει τη
λειτουργία των μουσειακών χώρων και θα συνδέεται με αυτούς από τον εξω-
τερικό εξώστη.
Ένας μικρός ξενώνας σχεδιάζεται, επίσης, στο δεύτερο επίπεδο της δυτι-
κής και νοτιοδυτικής πτέρυγας για να φιλοξενεί ειδικούς μελετητές που θα
παρευρίσκονται στο συνεδριακό κέντρο.
Στο δώμα του εξωτερικού περίβολου θα λαμβάνουν χώρα υπαίθριες δρα-
στηριότητες. Η επιφάνεια που προσφέρει το δώμα του νοτιοδυτικού πυροβο-
λείου προτείνεται να οργανωθεί σε χώρο υπαίθριων εκθέσεων. Θα υπάρχουν
στάσεις ανάπαυσης, όπου ο επισκέπτης του χώρου με τηλεσκόπια θα μπορεί
να έχει οπτική επαφή με το απέναντι κάστρο του Ακτίου και τον Αμβρακικό
κόλπο. Με τον διαδραστικό αυτόν τρόπο ανακτάται η στρατιωτική φυσιο-
γνωμία του κάστρου.
Στο τρίτο επίπεδο (Εικ. 16), προτείνεται η διατήρηση όσων τοιχοποιιών
έχουν απομείνει από την πρόσφατη ιστορία του κάστρου, καθώς δεν προσβά-
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λουν τις αισθητικές του αξίες. Στην ίδια λογική συνίσταται η διατήρηση της
μικρής εκκλησίας, η οποία προτείνεται να ευπρεπιστεί. Στο υπόλοιπο δώμα
θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για προστασία με μεταλλικά κιγκλιδώματα,
λιτά σχεδιασμένα. Στην ίδια λογική υπακούει και η περισχοίνιση του εξώστη
κίνησης στο δεύτερο επίπεδο.
Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου (Εικ. 11) θα βελ-
τιώσει την επισκεψιμότητα του μνημείου, ενώ ταυτόχρονα θα προβάλλει τον
εμβληματικό και οχυρωματικό του χαρακτήρα, το οποίο λειτουργεί ως σύμ-
βολο του ιδιαίτερα αξιόλογου στρατιωτικού και διοικητικού κέντρου της
Οθωμανικής περιόδου της πόλης. Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να διαμορφωθεί με
την κατάλληλη απαραίτητη κλίση ο δρόμος που δίνει την πρόσβαση στο
μνημείο. Επί της οδού Αγίου Γεωργίου προτείνεται η τοποθέτηση φωτεινού
σηματοδότη και η δημιουργία διάβασης για τους πεζούς. Το αντέρεισμα της
τάφρου, το οποίο σήμερα ελάχιστα είναι εμφανές, αποτελεί και αυτό, μνη-
μείο ιδιαίτερης σημασίας και του οποίου η ανάδειξη επιβάλλεται, ώστε να
ολοκληρωθεί η μορφή του οχυρωματικού έργου. Αφού πραγματοποιηθεί όσο
είναι δυνατόν η αποκάλυψη του αντερείσματος της τάφρου, προτείνεται η
διαμόρφωση των κλίσεων του εδάφους, έτσι ώστε να μην συγκεντρώνονται
τα όμβρια νερά κοντά στις τοιχοποιίες.
Στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου πρέπει να διασφαλιστεί και η
στάθμευση των οχημάτων. Αν και τα τελευταία έργα ανάπλασης της περιοχής
χωροθετούν τη στάθμευση σε άμεση γειτνίαση με το μνημείο, κάτι τέτοιο
κρίνεται απαγορευτικό, καθώς υποβαθμίζουν τη μνημειακότητά του. Προτεί-
νεται κατ’ αρχάς η υποβάθμιση του εδάφους με την απομάκρυνση επιχώσεων
στη βορειοδυτική γωνία της τάφρου. Έτσι, ανακτάται και καλύτερη οπτική
επαφή του μνημείου από το οδικό δίκτυο. Αφού προηγηθεί μια έκταση με
χαμηλό και προσεγμένο πράσινο, μπορούν να διαμορφωθούν διαδρομές στο
γρασίδι, ξύλινες επιφάνειες και να χωροθετηθεί η στάθμευση των οχημάτων.
Επίσης, με το χαμηλό πράσινο στην ανατολική πλευρά, όπου υπάρχουν κα-
τοικίες, προστατεύεται οπτικά τουλάχιστον το μνημείο.
Επεμβάσεις στο άμεσο περιβάλλον του μνημείου επιβάλλονται και από
τη μεριά της θάλασσας. Η ορμή των κυμάτων της θάλασσας στο μνημείο
φθείρει τα κονιάματα των τοιχοποιιών που έχουν άμεση επαφή και επιτρέπει
το νερό να εισχωρήσει στο μνημείο. Προκειμένου να αποτραπεί η ορμή της
θάλασσας, προτείνεται η κατασκευή κυματοθραύστη από φυσικά βράχια, τα
οποία θα τοποθετηθούν με άναρχη μορφή, ώστε να μην προσβάλλεται η ει-
κόνα του μνημείου από αυτήν την επέμβαση.
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Πρόταση ενοποίησης των κάστρων της Πρέβεζας.
Άξονες αναβάθμισης του δημοσίου χώρου της πόλης
Τα κάστρα της πόλης μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο διαμόρφωσης της
εξέλιξής της. Ο κάθε χώρος με τον δικό του χαρακτήρα και ταυτότητα συ-
γκροτεί ένα εξαιρετικό πολιτισμικό απόθεμα για την πόλη, ενώ ταυτόχρονα
μπορούν να αποκτήσουν έναν σημαντικό πολεοδομικό και περιβαλλοντικό
ρόλο, στις επιμέρους περιοχές όπου ανήκει το καθένα, αλλά και στο σύνολο
του πολεοδομικού ιστού της Πρέβεζας και ιδιαίτερα του παραδοσιακού της
τομέα. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο κρίνεται απαραίτητο το κάστρο του Πα-
ντοκράτορα να συνδεθεί με τις υπόλοιπες οχυρώσεις της Πρέβεζας και να
ενταχθεί μαζί με αυτές στον σύγχρονο αστικό ιστό της πόλης.
Η πρόταση αφορά μια «διαδρομή κάστρων» μέσα στην πόλη με την ανά-
πλαση των χώρων αυτών, την αναβάθμιση και την αξιοποίηση των υφιστά-
μενων δημοσίων χώρων και την προβολή του παράκτιου μετώπου. Το ιστο-
ρικό κέντρο, το οποίο διαχρονικά αναπτύχθηκε μεταξύ των κάστρων του Αγίου
Αντρέα και το κάστρο της Μπούκας αποτελεί σήμερα ένα κομβικό σημείο
σύνδεσης μεταξύ τους. Στη συνέχεια της διαδρομής και λίγο δυτικότερα, τα
κάστρα του Αγίου Γεωργίου και του Παντοκράτορα μπορούν να αποτελέ-
σουν σταθμούς στη δημιουργία ενός περιπάτου μέσα στο πράσινο, ο οποίος
θα συνδέει όλα τα κάστρα της πόλης και θα μεταβιβάζει τον επισκέπτη.
Οι επεμβάσεις μπορούν να αφορούν υπαίθριες διαμορφώσεις ελεύθερων
χώρων συνάθροισης και αναψυχής, διαμορφώσεις χώρων πρασίνου και χω-
ροθέτηση ήπιων και μικρής κλίμακας χρήσεων τουρισμού, πολιτισμού και
αναψυχής. Κάθε οχυρή θέση θα αποτελεί και στάση στη διαδρομή. Εκεί θα
παρέχονται πληροφορίες για το ίδιο το μνημείο και για τα υπόλοιπα, με τα
οποία συνδέεται στη διαδρομή.
Επίλογος
την Ελλάδα, η παρακαταθήκη οχυρωματικών κατασκευών είναι ένα πο-
λύτιμο κεφάλαιο. Το πρόβλημα της προστασίας και ανάδειξής τους δεν
είναι μόνον οικονομικό ή επιστημονικό, αλλά βαθύτερο. Ένας από τους πιο
σημαντικούς περιοριστικούς παράγοντες στις προσπάθειες βελτίωσης της
ανθρώπινης κοινωνίας είναι η αδυναμία μας να καταλάβουμε τη σημασία
των ιστορικών και κοινωνικών δυνάμεων και σε ποιο βαθμό αυτές επηρέα-
σαν τη σκέψη μας, τις αξίες μας και/ή τη συμπεριφορά μας. Η επίτευξη μέσω
της παιδείας της δυνατότητας να αντιληφθούμε και ως εκ τούτου να διαφυ-
λάξουμε το πολιτισμικό μας περιβάλλον αποτελεί πρωταρχική ανάγκη. Τα
αποτυπώματα της ιστορίας και οι μετασχηματισμοί που τα δημιούργησαν
Σ
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χρήζουν προστασία, συντήρηση, ανάδειξη και σωστή διαχείριση προκειμένου
να μην χαθούμε μέσα στη σύγχρονη κοινωνία σαν σταγόνες στον ωκεανό.
Ιδιαίτερα, το κάστρο του Παντοκράτορα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα
παραδείγματα φρουρίων στον τόπο μας, που συνδέεται άμεσα με την ελληνι-
κή και ευρωπαϊκή ιστορία των αρχών κυρίως, αλλά και όλου του 19ου αιώνα.
Το μνημείο, ωστόσο, δεν μπορεί να ειδωθεί αποσπασματικά και μεμονωμέ-
να, αλλά πάντα μέσα στον σύγχρονο αστικό ιστό και με βάση τις πλέον τεκ-
μηριωμένες επιστημονικές αρχές. Με τις προτεινόμενες επεμβάσεις, το μνη-
μείο θα έχει χαρακτήρα κοινωνικού αγαθού. Από ερειπιώνα μετατρέπεται σε
πολιτιστικό αγαθό για όλους τους επισκέπτες του.

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Εικόνες
ΕΙΚΟΝΑ 1: Το κάστρο του Παντοκράτορα περίπου τη δεκαετία του 1920
(Αρχείο Σπ. Βαγγελάκη)
ΕΙΚΟΝΑ 2: Λεπτομέρεια χάρτη: «Plan de la presqu’Ile de Prévésa et de l’Entrée du
Golfe de l’Arta pour le Voyage de F.C.H.L. Pouqueville». Λιθογραφία του Jean
Guillaume Barbié du Bocage, 1820. Το κάστρο του παντοκράτορα
αναφέρεται ως «Νέο κάστρο» («Fort neuf»)
(ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2006, εικ. 14)
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ΕΙΚΟΝΑ 3: Τμήμα ανατολικής και η
βόρεια όψη του εσωτερικού του φρουρίου.
Η χρήση του κάστρου είναι στρατιωτική
ακόμα, όπως διακρίνεται από τις
επεμβάσεις. Φωτογραφία του
Etienne Labranche, 1912
(Αρχείο Ιδρύματος Ακτία Νικόπολης,
IAN 2315)
ΕΙΚΟΝΑ 4: Πανοραμική άποψη του κάστρου από την εσωτερική αυλή.
Δυτική, νότια και ανατολική όψη
(Αρχείο Ε. Σαρρή, Νοέμβριος 2013)
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ΕΙΚΟΝΑ 5: Ο φέρων οργανισμός των θολωτών κατασκευών
και η στατική τους συμπεριφορά. Γραφική αναπαράσταση
της βόρειας πτέρυγας του κάστρου
(Σχεδιαστική απεικόνιση Ε. Σαρρή)
ΕΙΚΟΝΑ 6: Γραφική αναπαράσταση του κάστρου του Παντοκράτορα
κατά την πρώτη και δεύτερη οικοδομική φάση
(ΒΕΛΕΝΗΣ 1991, πίν. 77-78)
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ΕΙΚΟΝΑ 7: Στον εξωτερικό περίβολο παρατηρείται απώλεια του συνδετικού
κονιάματος των λίθων, υγρασία από τη θάλασσα
και απώλεια των δόμων στις γωνίες
(Αρχείο Ε. Σαρρή, Οκτώβριος 2013)
ΕΙΚΟΝΑ 8: Η κατάρρευση της βόρειας πτέρυγας του κεντρικού οχυρού
(Αρχείο Ε. Σαρρή, Οκτώβριος 2013)
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ΕΙΚΟΝΑ 9: Διάγραμμα προτεινόμενων χρήσεων
για το κάστρο του Παντοκράτορα
ΕΙΚΟΝΑ 10: Διάγραμμα κινήσεων πρότασης επανάχρησης
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ΕΙΚΟΝΑ 13: Τρισδιάστατη απεικόνιση της ανακατασκευασμένης
βόρειας πτέρυγας του κάστρου
ΕΙΚΟΝΑ 14: Πρόταση για ανοιχτό αμφιθέατρο
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ΕΙΚΟΝΑ 15: Κάτοψη δεύτερου επιπέδου πρότασης επανάχρησης
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